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Experiencias presentadas en las Jornadas Jurisdiccionales 2013 
 
Provincia de Chaco  
Provincia de Córdoba  
Provincia de Jujuy 
Provincia de La Pampa  
Provincia de Mendoza  
Provincia de San Juan  
Provincia de Salta  
 
 
Provincia de Chaco  
 
Nombre de la Institución: C.E.P. N° 15 “José Hernández” 
Historial: Mención de Honor 2009 
Localidad / Jurisdicción: Barranqueras, Chaco 
Gestión: Estatal  
Ámbito: Urbano 
Nivel:  Secundario 
Temática: Salud 
Experiencias Educativas Solidarias: “Agentes Multiplicadores Promotores de Salud” 
 
Este proyecto surge en 2006 con el objetivo de promover, formar y afianzar como grupo 
sólido a los alumnos de la modalidad Ciencias Naturales. 
Los alumnos realizan reuniones semanales con profesionales de la salud, de quienes 
reciben una capacitación específica en distintas temáticas de salud. 
Posteriormente se desenvuelven como agentes multiplicadores de salud en su 
comunidad, acercando charlas sobre los distintos temas. 
 
Se vinculan con distintas OSCs como CUCAI, Cruz Roja, Cordis, Vialidad y el 
Hospital local. Las temáticas de prevención de la salud tratadas en este proyecto son la 
donación de órganos, trasplante, donación voluntaria de sangre, adicciones, primeros 
auxilios, higiene y educación sexual tienen. A pesar de ser tratados  por los medios 
masivos, agentes de salud y ambiente, hay muy poca recepción entre los jóvenes y 
adultos de la comunidad a partir de los resultados arrojados por entrevistas y encuestas 
realizadas a jóvenes y adultos de la comunidad. 
 
  
Los estudiantes decidieron desarrollar las diversas temáticas a través de charlas, talleres, 
dramatizaciones, exposiciones y organización de eventos de sano esparcimiento como: 
barrileteadas por la paz, taller de tejido, festejos día del amigo y día del niño. La 
participación de los estudiantes es voluntaria y asisten en  contra turno de su horario 
escolar, fines de semana, vacaciones de invierno o verano a desarrollar las acciones 
solidarias destinadas a niños muy vulnerables que asisten al comedor “San Francisco de 
Asís” y en el futuro a abuelos que están solos en los geriátricos. 
 
Los objetivos que se buscan en este proyecto son informar y concientizar a la 
comunidad sobre la importancia de cuidar su vida, su salud y el medio ambiente, 
generar prácticas más saludables en los individuos, promover la donación de órganos y 
sangre y la actuación ante una emergencia. 
 
Los aprendizajes curriculares involucrados en las actividades del proyecto son:  
Ciencias Exactas: estadísticas y porcentajes. Ciencias Naturales: Salud, Ecología, 
Biología. Economía y Gestión: Elaboración de Teorías y Prácticas de micro 
emprendimientos,  elaboración de bolsos de diferentes materiales. Tecnología: manejo 
de Word, Excel, Power Point. Lenguaje artístico: teatro, expresión corporal Plástica: 
barriletes, pancartas, tejido de lana con 2 agujas y crochet. 
 
Entre los logros alcanzados hasta la actualidad se pueden mencionar los cambios de 
hábitos de higiene en la comunidad, la tendencia a la decisión de ser donantes 
voluntarios de órganos y sangre, la mayor cantidad de jóvenes y adultos con 
herramientas básicas para actuar en una emergencia, y el haber sumado a jóvenes y 
adultos comprometidos en trabajar en equipo y para la comunidad.  
 
 
Provincia de Córdoba  
 
Nombre de la Institución: I.P.E.M. N° 323 “San Antonio” 
Historial: Mención Proyectos Sociocomunitarios Solidarios 2012 
Segundo Premio 2011 
Mención de Honor 2005 
Localidad / Jurisdicción: Córdoba, Córdoba 
Gestión: Estatal 
Ámbito: Urbano marginal 
Nivel:  Medio/ CBU y Secundario modalizado 
Temática: Educación. Promoción de la lectura 
Experiencia Educativa Solidaria:  
“Proyecto integral de Educación y Servicio Solidario” 
“Taller de lectura. Biblioteca comunitaria y circulante” 
“Gestión Solidaria” 
“Un camino seguro” 
 
Desde 2004 los estudiantes llevan adelante un proyecto de Biblioteca escolar 
comunitaria y circulante único en su provincia. Los habitantes de la comunidad tienen 
acceso a la Biblioteca. Los alumnos se encargan de las tareas de fichaje, clasificación y 




Además cuentan con un banco de películas y de audiotextos para personas no videntes, 
teatro y producción literaria. Este espacio se ha convertido en el único centro cultural en 
un radio de 8 Km a la redonda. 
 
Por otro lado, los alumnos promocionan  la lectura y el comentario de libros entre 
vecinos a través de un Taller Literario. También recopilan, producen, editan, imprimen 
y distribuyen obras literarias escritas por ellos mismos y por vecinos de la comunidad. 
En 2006 se lleva a cabo la impresión y presentación de un libro con producción literaria 
de la comunidad titulado “Empecemos por Casa”. 
 
Esta experiencia forma parte del PEI. Participan los directivos, 7 docentes, 3 
preceptores, 230 alumnos y 37 vecinos. Actualmente han incorporado otras experiencias 
relacionadas con la Biblioteca:  
• Ecología. Reforestación: contribuyen a la conciencia ecológica protegiendo las 
especies autóctonas como el algarrobo y reforestando sitios públicos y privados 
de la zona.  Creación de un Taller de Ecología. 
• Educación y Servicio Vial: contribuyen a la Educación Vial. Inculcan conciencia 
en la población a través de agentes escolares viales. Pusieron en marcha un 
Taller de Tecnología en el que los estudiantes confeccionan elementos de 
seguridad vial para ser utilizados en vehículos que transitan la zona y así evitar 
la cantidad de accidentes registrados. 
• Plan de Acción Tutorial: trabajan para la inclusión y retención escolar con 
participación de la familia.  
• Talleres de enseñanza de Oficios y de Teatro, entre otros. 
 
En 2010, a raíz de la violación de dos alumnas que se dirigían a la escuela, ocurridas en 
un sendero que une Ciudad Obispo Angelelli y Villa Rivadavia, la gente de la zona 
reaccionó espontáneamente bajo la forma de acciones conjuntas. Luego de estos 
incidentes se comenzó con la Gestión Solidaria para conseguir el “Camino Seguro”. 
En 2011, con la creación de la materia Formación para la Vida y el Trabajo en la 
Provincia, se retoma el proyecto desde lo curricular con el propósito de gestionar ante 
las autoridades gubernamentales la construcción de una ciclovía o senda peatonal que 
sea un camino seguro para los estudiantes que deben llegar a la escuela por ese camino.  
 
A partir de esto, los estudiantes llevaron adelante  las gestiones para obtener:       
  
• La iluminación del sendero. 
• El desmonte total de la zona del Camino Seguro. 
• El aumento de presencia policial en el sendero y en los barrios, con puestos fijos 
y patrullas permanentes (policía montada, motorizada y patrulla rural). 
• Reuniones con el Consejo Territorial Angelelli, Centro vecinal Rivadavia y 
Hogar III, para coordinar acciones. 
 
También en 2011, al recibir las netbooks del Programa “Conectar Igualdad”, los 
estudiantes se transformaron  en alfabetizadores digitales, transfiriendo a su comunidad 




Provincia de Jujuy  
 
Nombre de la Institución Escuela Normal “Gral. José de San Martín”  
Historial: Segundo Premio 2012  
Mención de Honor 2011 




Temática: Educación para la salud y promoción de la salud pública. 
Experiencia Educativa Solidaria: “¿Los medicamentos, nuestros amigos o enemigos?”  
 
El proyecto surge con el objetivo de informar, difundir y comunicar acerca de los 
medicamentos aptos para celíacos. A partir de la motivación de un trabajo de 
investigación sobre la problemática de la celiaquía los estudiantes llevan adelante 
charlas informativas en diferentes medios, en espacios comunitarios y Ferias de 
Ciencias y colaboran con una encuesta de la Red provincial de Celiaquía para armar un 
banco de datos sobre personas celíacas. 
 
El proyecto de investigación se orientó más tarde hacia un trabajo de información y 
concientización para la población de San Pedro de Jujuy sobre los medicamentos aptos 
o no para aquellos que sufren esta afección. 
 
El conocimiento de la celiaquía no está muy difundido en el noroeste de nuestro país y 
hasta el momento cinco alumnos del establecimiento la padecen. Como parte del mismo 
proyecto se solicita a los legisladores avanzar en el tratamiento del proyecto de Ley para 
la Inclusión de la leyenda “APTO PARA CELIACOS” en la rotulación de los 
medicamentos. 
 
Los estudiantes realizan trifolios en los talleres de informática y confeccionan afiches 
acerca de la enfermedad para las charlas informativas y preventivas.  
También difunden los problemas que pueden generar medicamentos no aptos para 
celíacos en diferentes medios de comunicación y distintas instancias tales como Ferias 
de Ciencias y eventos como la Primera Muestra Latinoamericana de Jóvenes 
Emprendedores.  
 
En el marco de la experiencia se organiza la primera Jornada Provincial de Celiaquía. 
Vinculado con este proyecto surge un proyecto complementario relacionado con la 
misma temática, que intenta resolver la inexistencia de alimentos para celíacos en los 
kioscos de las escuelas.  
 
Nombre de la Institución: Colegio Secundario Nº 23 
Localidad / Jurisdicción: Ocloyas, Jujuy 
Gestión: Estatal 
Ámbito: Rural 
Nivel:  Secundario 
Temática: Promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. 




Este proyecto propone poner en valor los restos arquitectónicos de algunos sitios de la 
localidad de Ocloyas con el objetivo de que los estudiantes consideren la importancia 
del patrimonio cultural tangible del lugar, posibilitando la difusión a toda la comunidad.  
 
Los estudiantes llevan adelante así acciones de concientización, preservación y 
conservación para favorecer el desarrollo de emprendimientos de turismo rural 
comunitario. 
 
Nombre de la Institución: Bachillerato Provincial Nº 7 “Dr. Carlos A. Alvarado” 
Localidad / Jurisdicción:  Calilegua, Jujuy 
Gestión: Estatal 
Ámbito: Urbano 
Nivel:  Secundario 
Temática: Mejoramiento de calidad de vida en el ambiente urbano o rural.  
Experiencia Educativa Solidaria: “Aprender a convivir con responsabilidad y respeto en 
la vía pública”  
  
Los estudiantes se capacitan para el desarrollo de campañas de difusión y prevención 
sobre los accidentes de tránsito que se producen en la Ruta Nacional Nº 34 y en la 
ciclovía que une las ciudades de Calilegua y Libertador Gral. San Martín. 
 
 
Provincia de La Pampa  
 
Nombre de la Institución: Colegio Secundario (ex Unidad Educativa N° 21) 
Historial: Mención de Honor 2009 
Mención Provincial 2007 
Localidad / Jurisdicción: Guatraché, La Pampa 
Gestión: Estatal 
Ámbito: Urbano 
Nivel:  Secundario 
Temática: Animación socio cultural. Patrimonio histórico y cultural. Turismo.  
Actividades artísticas al servicio de la comunidad. 
Experiencia Educativa Solidaria:  
“Fototeca: Las fotos de Goza” 
“Rescate forestal de Guatraché: Los árboles más antiguos de la comunidad” (2009) 
“Rescate histórico de la Comunidad: Murales que hablan” 
 
Los estudiantes se convierten en multiplicadores activos  y eficaces promotores sobre 
conductas ambientales responsables, destinadas a todos los habitantes de la ciudad a 
través de: relevamiento del estado del arbolado urbano, cuidado y plantado de árboles, 
reducción de plásticos a través de la promoción del uso de bolsas de tela, uso racional 
del agua y la energía,  promoción de la separación de residuos domiciliarios, 
reutilización  responsable de envases.  
 
Asimismo se tiende a la sensibilización y al cuidado del medio ambiente a través de 
concursos fotográficos y de  otras expresiones artísticas. En 2009 se los reconoce por la 
publicación de un libro sobre las especies arbóreas locales a partir del rescate de 
testimonios diversos miembros de la comunidad local. 
 
  
En 2010 incorporan un proyecto nuevo sobre preservación del patrimonio histórico. Los 
alumnos se dedicaron a la recuperación de fotografías donadas al Archivo histórico 
local. 
 
En 2011, luego del fallecimiento de José Gozza, antiguo fotógrafo de esta localidad 
pampeana, la familia donó las fotos al Municipio y compromete formalmente a esta 
institución  para ser  utilizadas  y categorizadas. Las fotos  fueron trasladadas al archivo 
Municipal (que funciona en la estación del ferrocarril).  
 
A partir de la donación de fotos surge la necesidad de otorgarles un lugar, 
organizándolas, categorizándolas y clasificándolas de acuerdo a diferentes criterios.  
La escuela decide organizar una Fototeca que se inaugura el 19 de abril de 2011 en el 
acto del 103º aniversario de la localidad de Guatraché. En diferentes espacios 
curriculares los estudiantes utilizan las fotos para estudiar y aprender mejor en 
asignaturas tales como Historia, Construcción de la ciudadanía, Tecnología, Lengua. 
 
Las fotos son un bien social que no solo garantizan el acceso al patrimonio cultural sino 
que aseguran el disfrute por parte de la comunidad, por esto es necesario organizar y 
planificar instancias  de socialización. Los estudiantes llevaron adelante acciones 
solidarias para socializar las acciones de organización, categorización y clasificación de 
las fotos,  promover el Patrimonio cultural de la localidad y comunicar la importancia 
de la Fototeca a la comunidad. 
 
La comunidad de Guatraché ha reconocido este trabajo como una iniciativa muy valiosa 
para todos. 
 
Nombre de la Institución: Colegio Secundario "Martín Miguel de Güemes" 
Historial: Mención de Honor 2005 
Localidad / JurisdicciónMiguel Cané, La Pampa 
Gestión: Estatal 
Ámbito: Urbano 
Nivel:  Medio. Polimodal. Modalidad: Comunicación, Arte y Diseño 
Temática: Animación Sociocultural, Patrimonio histórico y cultural, Turismo.  
Promoción  y preservación del patrimonio histórico y cultural. (Museo) 
Experiencia Educativa Solidaria: 
“Matemática Solidaria” 
"Un museo para Miguel Cané" 
 
En 2005 llevaron adelante un proyecto de colección de objetos de interés artístico, 
histórico o científico, conservados y exhibidos para la enseñanza y entretenimiento de la 
comunidad local y zonal con el objetivo de organizar un Museo.  
 
En 2012 con el proyecto “Matemática Solidaria” los estudiantes organizaron la pintada 
de Rayuelas en el playón de la escuela primaria aplicando contenidos específicos de 
matemática con el objetivo de brindar a los niños un espacio recreativo acorde a sus 
preferencias. 
 
Nombre de la Institución: Centro de Terminalidad Primaria Nº 198 Servicio 
Penitenciario Federal Nº 8 Nuestra Señora de Río Blanco y Paipaya 





Nivel:  Primario 
Temática: Promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural.  
Experiencia Educativa Solidaria: “Historias de aquí y de allá”  
 
Esta experiencia se lleva a cabo en el centro educativo de nivel Primario en el Servicio 
Penitenciario Federal, desde 2011. La población está constituida por alumnos de 
distintas nacionalidades. Esta característica llevó a promover instancias para el 
intercambio de anécdotas, experiencias de vida y leyendas propias de cada país de 
origen (Perú, Bolivia, Brasil y Colombia) para contribuir a la conservación de valores y 
tradiciones principalmente de la cultura andina y para conservar los lazos con los 
orígenes y la identidad. 
 
Los estudiantes trabajaron en producciones escritas que fueron compiladas y 
transcriptas en el taller de informática que sirve como material bibliográfico para otros 
centros educativos.  Esta experiencia ayudó a construir canales de contención que 
favorecen la confianza, el compromiso y la mejora de la autoestima. 
 
 
Provincia de Mendoza  
 
Nombre de la Institución: Escuela Nº 4-084 “Libertador Simón Bolívar”  
Historial: Primer Premio 2012 
Localidad / Jurisdicción: Gral. San Martín, Mendoza 
Gestión: Estatal  
Ámbito: Urbano 
Nivel:  Secundario 
Temática: Mejoramiento de la calidad de vida en el ambiente urbano o rural. 
Experiencia Educativa Solidaria: “Educación en movimiento: trabajando juntos por 
nuestra comunidad”  
 
Desde los espacios curriculares de 5to. año se promueve el diseño de acciones de 
aprendizaje y servicio a la comunidad a partir de un proyecto de investigación e 
intervención, en función de las necesidades del grupo destinatario, desde el espacio 
curricular eje de cada modalidad. 
 
Desde la Orientación Economía y Gestión de las Organizaciones realizan un Taller de 
Formación de Emprendedores donde se toman como base los saberes previos de los 
padres o adultos responsables de los niños que acuden al CAE (Centro de Apoyo 
Escolar) y se encuentran desocupados o subocupados. 
 
Desde la Orientación Humanidades y Ciencias Sociales producen materiales didácticos 
para Jardines Maternales en función de los ejes priorizados por la Dirección de la 
Familia, la Niñez y la Adolescencia, de acuerdo con una entrevista realizada con la 
Asesora Pedagógica. También realizan acciones de estímulo de la lectura, tutorías y 
clases de apoyo para los alumnos de 7mo. año de escuelas de educación primaria.  
Desde la Orientación Ciencias Naturales desarrollan un Taller de Salud y Alimentación, 
dedicado a madres y alumnos de Nivel Inicial y Nivel Primario y un Taller de Cuidado 
 
  
de Medio Ambiente para alumnos y padres. Esta última  acción está articulada con el 
proyecto Brigada Ecológica en la que participan todos los estudiantes de la institución. 
 
En una jornada institucional los delegados de cada curso y el Centro de Estudiantes 
debatieron y analizaron los problemas sociales surgidos del diagnóstico y del trabajo en 
el aula. Por medio de la técnica del Árbol de problemas, analizaron causas y 
consecuencias y diseñaron las acciones. Luego las pusieron en marcha. 
La experiencia contribuyó a que los estudiantes se involucraran más con los contenidos 
de cada espacio curricular y resultaran aprendizajes significativos. También los 
proyectos lograron que se sintieran responsables y actores en la solución de algunos 
problemas de la comunidad. Mejoró la convivencia y el sentido de pertenencia 
institucional.  
 
La visibilización de las acciones se efectuó en el Paseo de la Patria (lugar público que 
forma parte del Centro Cívico de la ciudad, construido en homenaje al Bicentenario de 
la Patria). Hubo adelantos de la difusión del proyecto en  el Canal 3 de San Martín. 
 
Nombre de la Institución: Escuela N° 4-004 “Mercedes A. de Segura” 
Historial: Primer Premio 2011 
Mención de Honor 2009 
Finalista 2007. Mención de Honor del Jurado 2007.  
Localidad / Jurisdicción: San Rafael, Mendoza 
Gestión: Estatal 
Ámbito: Urbano 
Nivel:  Secundario. Orientación: Comunicación Arte y Diseño. 
Temática: Atención a problemáticas socio económicas. Integración de la diversidad 
(capacidades diferentes, poblaciones aborígenes, etc.). Proyectos productivos solidarios. 
Producción tecnológica al servicio de necesidades comunitarias. 
Experiencia Educativa solidaria:  
“Hilvanando y tejiendo sueños” (2011) 
“Confección de materiales adaptados e integración de personas con trastornos del 
espectro autista en talleres de una escuela media” (2009) 
“Diseño y producción de materiales didácticos para niños y adolescentes con TEA 
(trastornos del espectro autista)” (2007) 
 
A partir del intercambio con un Centro de Integración para personas con TEA 
(Trastornos del Espectro Autista) las estudiantes de la orientación de Diseño diseñaron 
y produjeron materiales didácticos adecuados a las necesidades específicas de los niños 
y adolescentes atendidos en el Centro. Asesoradas por especialistas, desarrollaron 
materiales personalizados y participaron de actividades de integración con niños que 
asisten a dicha institución.  
 
A partir de 2009 las estudiantes asisten a APRID (Asociación para la rehabilitación 
infantil Down) y participan de un taller textil en el cual interactúan con los jóvenes que 
asisten a esta institución y les enseñan técnicas básicas de textil a partir de los 
contenidos curriculares adquiridos en la escuela, para lo cual previamente investigan, 
seleccionan y adaptan las técnicas a la vez que confeccionan los materiales didácticos 




Todas estas actividades se desarrollan a partir del espacio curricular Proyecto Integrado, 
que se encuentra incluido en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Provincia de San Juan  
 
Nombre de la Institución: Colegio Provincial de Santa Lucía 
Historial: Mención de Honor 2012 
Mención de Honor 2009 
Mención de Honor 2007 
Finalista 2003 
Localidad / Jurisdicción: Santa Lucía, San Juan 
Gestión: Estatal 
Ámbito: Rural 
Nivel:  Medio/ Polimodal 
Temática: Salud. Educación para la salud. Nutrición. Proyectos productivos solidarios.  
Producción tecnológica al servicio de necesidades comunitarias.  
Experiencia Educativa Solidaria:   
“Pasantías estudiantiles” 
“Elaboración de material didáctico y organización de una biblioteca para ciegos. Lo 
esencial es invisible a los ojos” 
“Con mosto concentrado reemplazamos el azúcar”  
  
Difusión de nuevas tecnologías para la producción de un producto alternativo 
aprovechando recursos naturales de la región. “Con mosto concentrado reemplazamos 
el azúcar” 
 
Se trata de una investigación en el laboratorio escolar sobre la posibilidad de reemplazar 
el azúcar por una concentración de mosto adecuada, un subproducto vitivinícola 
normalmente desperdiciado por los productores locales. Difusión de la producción del 
mosto concentrado como una alternativa para aumentar los ingresos familiares y 
contribuir a aliviar la problemática de la desnutrición. El mosto concentrado fabricado 
por los alumnos se entrega a comedores escolares, centros de jubilados y jardines 
maternales. 
 
Elaboración de material didáctico y organización de una biblioteca para ciegos. 
“Lo esencial es invisible a los ojos” 
 
En el año 2003 los estudiantes de la escuela Santa Lucía de la provincia de San Juan, 
luego de aprender el alfabeto Braille, elaboraron textos y materiales didácticos para la 
Escuela Especial Luis Braille de la localidad. Estos materiales abarcan todas las áreas 
curriculares; se trata de mapas con relieve, aparatos y sistemas del cuerpo humano, 
figuras geométricas, etc. La cantidad de recursos producidos luego de tres años de 
iniciado el proyecto, permitió la habilitación de una biblioteca para ciegos, servicio que 
no existía en la zona. Por otra parte, los estudiantes de 2do año del Polimodal 
impulsaron la sanción de una ordenanza municipal que establece la señalización en 
sistema Braille de los edificios públicos y comercios y la construcción de paradores de 
ómnibus con esa misma señalización. El proyecto tiene continuidad y ha logrado la 







En este proyecto presentado en 2009 los alumnos colaboran con el Hospital público de 
la provincia. Realizan actividades de capacitación en temas de salud a través del 
desarrollo de pasantías solidarias. Los alumnos de 6º año del Colegio con orientación en 
Ciencias Naturales deben desarrollar como requisito del espacio curricular Proyecto de 
Investigación Sociocomunitario pasantías estudiantiles destinadas a completar 
aprendizajes específicos, brindar orientación vocacional, colaborar con las distintas 
áreas de bajo riesgo del Hospital Público de la provincia y capacitarse para brindar 
información a su comunidad. Los alumnos son designados en grupo de 4 personas para 
cubrir diferentes áreas en las que ponen en práctica conocimientos teórico-prácticos 
sobre maquinarias, confección de material de esterilización, completar fichas a 
pacientes que padecen Mal de Chagas y adoptan la función de agentes multiplicadores 
ante su comunidad a través de charlas sobre alcoholismo, tabaquismo y Mal de Chagas 
a Uniones Vecinales. 
 
 
Provincia de Salta  
 
Nombre de la Institución: Colegio Secundario Nº 5044 
Historial: Mención de Honor 2012 
Localidad / Jurisdicción: Urundel, Salta 
Gestión: Estatal 
Ámbito: Urbano 
Nivel:  Secundario 
Temática: Educación para la salud y promoción de la salud pública 
Experiencias Educativas Solidarias: “Caminamos juntos con sentido solidario”  
 
Los estudiantes de 3er. Año Polimodal llevan adelante talleres sobre distintas temáticas 
de salud como adicciones, embarazo adolescente y medio ambiente saludable. Las 
actividades están enmarcadas en la vinculación con los aprendizajes escolares. A partir 
de la investigación se comparten reflexiones y se logran alianzas institucionales para el 
desarrollo de los talleres, restauración del comedor comunitario local, trazado y 
marcado de sendas peatonales, difusión radial de campañas de concientización sobre las 
normas de tránsito, guiones para obras de títeres destinadas a jardines de infantes y a la 
comunidad local en general en alianza con el Municipio, el Hospital y la Iglesia. 
 
Nombre de la Institución: Colegio N° 5157 Bandera de Salta  
Historial: Mención de Honor 2011 
Localidad / Jurisdicción: Seclantás, Salta 
Gestión: Estatal 
Ámbito: Rural 
Nivel:  Secundario 
Temática: Mejoramiento de la calidad de vida en el ambiente urbano o rural. 
Experiencias Educativas Solidarias: “FM Rural Educativa 95.7”  
 
El proyecto se inició con la instalación de una radio FM en el Colegio Secundario 
gracias al premio del Concurso Nacional de Proyectos organizado por la Fundación 
MAPFRE en 2009. En esta experiencia se cuenta con la participación de los estudiantes 




Actualmente, los estudiantes brindan información a la comunidad a través de programas 
educativos radiales, soporte que usan paran difundir las actividades de las instituciones 
de su localidad, mediante producciones radiales orientadas a la promoción de la salud, 
el desarrollo económico y cultural local y la integración de la población dispersa, y a la 
búsqueda de contención de niños y jóvenes en riesgo pedagógico. También participan 
del proyecto la Escuela Primaria Nº 4630, el Hospital de Seclantás y la Agencia INTA 
local. 
 
 
